Publikationer by Philipson, Lotte
Publikationer 
Institutionspublikationer 
Cumulative list of periodicals 1993. Comp. by Erik R. Skaaning. Cph. The 
Library. Nordic Institute of Asian Studies/Nordisk Institut for Asienstudier. 
Biblioteket. 1993. 92 s. ISSN 0900-1379. 
Dansk Kortfortegnelse 1992. Udarb. af Det kongelige Bibilioteks Kortsamling/ 
The Danish National Bibliography. Cartographic Materials 1992. Comp. by 
the Map Department of the Royal Library. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1993. 
20 s. Kr. 25,-
Dansk Musikfortegnelse 1991-1992. Udarb. af Det kongelige Biblioteks Musik­
afdeling. Red.: Susanne Sugar. Ballerup. Dansk Bibliotekscenter. 1993. ISSN 
0105-8045. ISBN 87-552-2029-0. Kr. 175,-
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. With summaries. 
Red.: Harald Ilsøe, John T. Lauridsen, Erik Petersen. Bd. 32.1993. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1993. 247 s. 111. ISSN 0069-9896. Kr. 300,- (abon. kr. 200,-) 
Ilsøe, Flarald: Kilder og litteratur til Det kongelige Biblioteks historie trykt 
1844-1992. En udvalgsbibliografi. 2. rev. udg. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1993. 59 s. (Specialhjælpemidler 11). ISSN 0105-8215. ISBN 87-7023-523-6. Kr. 
25,-
Det kongelige Bibliotek. - et hus på Slotsholmen. With summary. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1993. 83 s. 111. ISBN 87-7023-618-6. Kr. 148,-
Det kongelige Bibliotek Slotsholmen. Sommerudstilling 1993. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. 1993. 20 s. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Red.: Lotte Philipson. Kbh. Det konge­
lige Bibliotek. 1993. 8. årg. nr. 1. 87 s. 111. ISSN 0905-5533. Gratis. 
Melchior, Barbara: CD-ROM i Det kongelige Bibliotek, Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1993. 94 s. (Specialhjælpemidler 26). ISSN 0105-8215. Kr. 40,- (stu­
denterrabat 50%). 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1993:2. Maj. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Studenter '93. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1993. Folder. Gratis. 
Ørsnes, Eva: Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. 2. halvår 1992. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1993.13 s. Gratis. 
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Medarbejderpublikationer 
Fellow Larsen, John: Helfjende eller halvven. Om Kaj Munk, Ollerup-talen og 
besættelsen - i anledning af et flyveblad i den illegale samling, i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8. årg. nr. 1. S. 3-22. 
Hansen, Mikael: Deep Blue: kultur, computer, skak. i: Magasin fra Det konge­
lige Bibliotek. 8. årg. nr. S. 59-71. 
Ilsøe, Harald: Kongernes bibliotek, i: Det kongelige Bibliotek. - et hus på 
Slotsholmen. With summary. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1993. 
83 s. 111. ISBN 87-7023-618-6. S. 8-15. 
Lidt gammelt nyt om bibliotekets berømte inkahåndskrift, i: Magasin 
fra Det kongelige Bibliotek. 8. årg. nr. 1. S. 29-32. 
Kolding Nielsen, Erland: Bøger forfald, i: Kulturliv. En håndbog. Red.: Georg 
Metz, Dorte Skot-Hansen og Erik Skyum-Nielsen. Kbh. Munksgaard. 
1993. S. 49-51. 
Fremtiden, i: Det kongelige Bibliotek. - et hus på Slotsholmen. With 
summary. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1993. 83 s. 111. ISBN 87-7023-
618-6. S. 66-72. 
Lauridsen, John T.: 'Nu gjalder luren'. Fortiden i DNSAP's tjeneste, i: Fund og 
Forskning 32,1993. S. 143-184. 
Anm. af: Claus Bjørn: Den gode sag. En biografi om Christian Ditlev 
Frederik Reventlow. 1992. i: Personalhistorisk Tidsskrift 1993. S. 108. 
Anm. af: Poul Meyer: Nederlag. Politiske erindringer 1932-1947. 
i: Personalhistorisk Tidsskrift. 1993. S. 112-114. 
'Tobakken' i Esbjerg 1896-1981. i: Erhvervshistorisk Årbog 1992,1993. S. 
7-60. 
Petersen, Erik: Det latinske fællesskab. Latinen som kulturelt fællesmedium i 
middelalderen, i: Imperium Romanum - idé, Ideal og Realitet. Vol. II. 
Århus. 1993. S. 7-36. 
Bertoldus' Bibel. Bøger, billeder og bogstaver oi et håndskrift fra 1255. i: 
Fund og Forskning, 32. 1993. Kbh. 1993. s. 7-38 (summary p. 235f). 
Apocolocyntosis - en kritisk bemærkning om forkortelse og fuldstæn­
dighed. & Apocolocyntosis - en afsluttende, efterkritisk bemærkning, i: 
Klassikerforeningens Meddelelser, 145 (februar); & Klassikerforenin­
gens Meddelelser, 147 (juni). S. 33-35 & 38. 
Anm. af: Traduction et traducteurs au moyen åge. Actes du colloque 
international du CNRS organisé å Paris 1986. Textes réunis par Gene-
viéve Contamine. Paris . 1989. i: Nyt fra Historien. 41/1. 1992. S. 31. 
Salomonsen, Annika: NOSP Revisited: The changing roles of the Nordic 
Catalogue of Serials. i: Resource Sharing and Information Networks, 
vol. 7, no. 2,1992. S. 75-81. 
Schwander, Lars: Det tredie øje - omkring Richard Avedons portrætter af Ka­
ren Blixen, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8. årg. nr. 1. S. 39-48. 
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Forfattere og redaktører 
MOGENS FØNSS, f. 1918, ved Gyldendal 
1942-46, kulturmedarbejder ved Informa­
tion 1948-55, ved Gutenberghusbladene 
1955-80, bl.a. chefred. af Hjemmet 1970-75, 
gastronomisk-kulturhistoriske bidrag i 
Mad og Gæster og Politiken. 
CHRISTIAN GLENSTRUP, f. 1929, lærerek­
samen 1951, mag. art. (pædagogik) 1974. 
Undervisning i folkeskolen, på semi­
narier, Københavns Universitet og Dan­
marks Lærerhøjskole. 1967-1993 forsk­
ningsbibliotekar ved Danmarks pæda­
gogiske Bibliotek. 
MICHAEL HARBSMEIER, f. 1951, mag. art. 
(antropologi) 1976, forskningsstipendiat 
ved Det humanistiske Forskningscenter, 
Københavns Universitet 1986-90, senest 
gæsteforsker ved Center for europæisk 
litteratur, Universitetet i Bergen. Talrige 
artikler om rejsebeskrivelser og antro­
pologiens (for)historie. 
JESPER DURING JØRGENSEN, f. 1944, cand. 
phil. (dansk) 1972, forskningbibliotekar 
ved Det kongelige Bibliotek 1972, og 
senere tillige sikringschef, sst. Har bl.a. 
skrevet om tysk kulturpropaganda i 
Danmark, medarbejder ved Dansk 
Biografisk Leksikon 3. udg. 
CHRISTIAN KAATMANN, f. 1948, cand. mag. 
(historie og tysk) 1983, fuldmægtig ved 
Det kongelige Bibliotek. Ansat af Statens 
humanistisk Forskningsråd 1984-86, ved 
Institut for Grænseforskning 1986-87. Har 
bl.a. skrevet om europæisk middelalder 
og sønderjysk lokalhistorie. 
JOHN T. LAURIDSEN, f. 1951, mag. art. 
(historie) 1980,dr. phil. 1988, forsknings­
bibliotekar 1988 og fra 1993 forsknings­
leder ved Det kongelige Bibliotek. Har 
skrevet en række afhandlinger med 
emner fra dansk og international historie. 
HAKON LUND, f. 1928, mag. art. (kunst­
historie) 1959, forskningsbibliotekar 
ved Kunstakademiets Bibliotek 1960 
og overbibliotekar sst. fra 1977. Har 
skrevet og redigeret afhandlinger og 
værker, primært om dansk arkitektur­
historie. 
GERT POSSELT, f. 1955, cand. mag. (histo­
rie og etnologi). Fagredaktør ved Dan­
marks Nationalleksikon. Diverse ar­
tikler, bl.a. om Poul Helgesens læsning 
af Luther. 
VIBEKE STYBE, f. 1922, bibliotekar og 
børnelitteraturhistoriker, til 1990 leder 
af Afdelingen for Børnelitteratur på 
Danmarks pædagogiske Bibliotek. Har 
skrevet en lang række bøger og artikler 
om børnelitteratur. 
BODIL MARIE THOMSEN, f. 1956, cand. phil. 
(dansk), tilknyttet Center for Kul­
turforskning, Århus Universitet, medar­
bejder ved Danmarks Nationalleksikon 
(om mode). Har skrevet en række 
artikler om mode, film og andre visuelle 
udtryk. 
MICHAEL WAGNER, f. 1956, cand. phil. 
(historie) 1986, kandidatstipendiat, 
Historisk Institut, Århus Universitet, 
Har publiceret en række artikler om 
teknologihistoriske emner og tekno­
logi/ samfundsproblematikken. 
ANN R. WELLING, f. 1943, cand. mag. 
(historie og kunsthistorie) 1972, forsk­
ningsbibliotekar ved Roskilde Universi­
tetsbibliotek 1972-77 og siden ved Det 
kongelige Bibliotek. Konsulent ved 
Danmarks Nationalleksikon. Har bl.a. 
udgivet Dansk historisk Bibliografi 1974-
1976, 1986, og 1970-1973, 1-2, 1993 
(begge sammen med Erland Kolding 
Nielsen). 
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Udgivelser 1993 
Årets store gave bog: 
Harald Ilsøe: På Papir, Pergament og Pal­
meblade ... Skatte i Det kongelige Biblio­
tek. 363 s. Ca. 450 ill. Stort format. Kr. 
575,-
Harald Ilsøe: On Parchment, Paper and 
Palm Leaves ... Treasures of The Royal 
Library, Denmark. 364 p. C. 450 ill. Kr. 
800,-
Et hus på Slotsholmen. Det kongelige Bi­
bliotek. Ved Kell Elgstrøm m.fl. 84 s. Rigt 
ill. Kr. 148,-
Fund og Forskning i Det kongelige Biblio­
teks samlinger. Årg. 32. 1993. 248 s. 111. 
Kr. 300,- (kr. 200,- i abon.) 
Sådan set. Erindringer fra og om Det kon­
gelige Bibliotek. Red. Harald Ilsøe. 216 s. 
Rigt ill. Kr. 140,-
Danske gårde set fra Luften. Sylvest Jensens 
fotos. Red. Claus Bjørn. Det kongelige Bi­
bliotek og Landbohistorisk Selskab. 126 s. 
Rigt ill. Kr. 188,-
Ung Sprogforsker på Rejse. Breve fra og til 
Holger Pedersen 1892-96. Udgivet af 
Ruth Bentzen. (Danish Humanist Texts 
and Studies, 7). Kr. 290,-
Dansk Historisk Bibliografi 1970-73. Red. 
Ann R. Welling, Erland Kolding Nielsen. 
Udg. af Den danske Historiske Forening 
og Det kongelige Bibliotek. Bd. 1-2. Kr. 
760,-
CD-ROM i Det kongelige Bibliotek. Red. 
Barbara Melchior. 94 s. (Specialhjælpe-
midler 26). Kr. 40,-
Europæiske Bogbind '93. European Book-
bindings '93. Udstillingskatalog. 326 s. 
Rigt ill. kr. 100,-
Dania Polyglotta 1990-91. Literature on 
Denmark in languages other than Danish 
& Books of Danish interest published 
abroad. Comp. by the Danish Department 
of the Royal Library. Ed.: Jan William 
Rasmussen & Sven C. Jacobsen. 264s. Kr. 
450,-
Gunnar Svane: Slavonic Manuscripts in the 
Royal Library. A Catalogue. 131 s. (Ind­
sigt. Håndskriftafdelingens arkivregistra­
turer 4). Kr. 75,-
Kamma Rahbek og Christian Molbechs 
Brevveksling. Udgivet med indledning og 
kommentar af Kirsten Dreyer. Bd. 1-3. 
(Danish Humanist Texts and Studies, 6). 
Kr. 540,-
Fund og Forskning i Det kongelige Bibliotek samlinger. Årgang 33 - udkommer 1. kvartal 
1994 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 4 nr. årligt. Gratis i abonnement 
Alle priser er incl. moms, men excl. forsendelse til enkeltpersoner. Distribution via DBK eller direkte 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK - POSTBOKS 2149 - 1016 KØBENHAVN K • TLF.: 33 93 01 11 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1793 -  1993 
200 år som offentligt bibliotek 
Udstillinger efteråret 1993 
Rued Langgaard 100 år 
Det kongelige Bibliotek Slotsholmen 
10. september - 30. november 1993 
Mandag og fredag 9 - 19 • Tirsdag, onsdag, torsdag 9 - 21 • Lørdag 10-19 
Europæiske Bogbind '93 • European Bookbindings '93 
Kunstindustrimuseet 
1. oktober 1993 - 2. januar 1994 
Tirsdag - lørdag 10-16 • Søndag 13-16 
Viden om ... 
Rundetårn 
16. november 1993 - 2. januar 1994 
Hverdage 10-17 • Søn- og helligdage 12-16 
Kongeligt og kostbart 
Det kongelige Bibliotek Slotsholmen 
15. december 1993 - marts 1994 
Mandag og fredag 9 - 19 • Tirsdag, onsdag, torsdag 9 - 21 • Lørdag 10-19 
